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Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
senantiasa membimbing, menyertai, dan memberkati, sehingga dapat 
terselesaikannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia 
Farma 166 Surabaya yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 2015 hingga 24 
Agustus 2015 dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu 
pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan. 
Keberhasilan dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan 
bantuan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar universitas. Pada 
kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis 
sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1.  Drs. Abdul Azis, MM., Apt., selaku Kepala Bisnis Manajer Kimia 
Farma Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Kimia Farma 166 A. Yani 
2. Sevri Kandra, S.Si., Apt., sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek 
(APA) dari Apotek Kimia Farma 166 A. Yani yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Apotek Kimia Farma 166 A. Yani, serta memberikan saran dan 
bimbingan selama PKPA. 
3. Senny Y. Esar, M.Si., Apt., selaku pembimbing yang selalu 
memberikan bimbingan dan masukan selama menjalani PKPA di 
Apotek hingga terselesaikannya laporan ini. 
  ii 
4. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator PKPA 
Apotek yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama 
menjalani praktek kerja profesi hingga terselesaikannya laporan ini. 
6. Senny Y. Esar, M.Si., Apt. selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya PKPA Apotek 
ini. 
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat 
bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA Apotek ini . 
8. Seluruh staf dan karyawan Apotek Kimia Farma 166 A. Yani yang 
telah memberikan banyak bantuan, saran, kritik dan informasi yang 
dibutuhkan selama melaksanakan PKPA Apotek. 
9. Orang tua tercinta, bapak, Gregorius Saya Kian dan ibu, Grasiana Paa 
adik, Kanisisus Alvino Radja Kia dan Bernadino Realino Mbulu dan 
seluruh keluarga atas doa, cinta, perhatian dan dukungan moral 
maupun material yang selalu diberikan selama menempuh pendidikan 
hingga pelaksanaan dan terselesaikannya PKPA Apotek ini. 
10. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode XLV yang selalu ada 
saat suka dan duka, selalu saling menyemangati serta mendukung baik 
moral maupun material, serta teman dan pihak lain yang turut 
membantu demi kelancaran PKPA Apotek ini. 
 
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) di Apotek 
Kimia Farma 166 ini dapat membantu dan memberikan sumbangan yang 
berarti bagi banyak pihak dalam memperoleh pengetahuan dan informasi 
  iii 
bagi generasi yang akan datang dalam melakukan pelayanan kefarmasian 
kepada masyarakat. 
 
Surabaya, Agustus 2015 
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